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IIALAMAN PER}IYATAAN KEASLIAI\I TUGAS AKHIR
Yang bertandatangan dibawah ini, saya:
Nama
NIM
Program Studi
Judul Tugas Akhir
Erlina Setiyaningrum
1041 1 131017
Selaetari DIII
Peran Sekretaris sebagai Humas Perusahaan
Menyatakan bahwa V,arya ilmiatr ini merupakan hasil kerja sendiri dan sepanjang
pengetahuan saya tidak berisi materi yang dipublikasikan atau dipergrrnakan
sebagai persyaratan penyelesaian studi di perguruan tinggi oleh orang lain kecuati
pada bagian-bagian tertentu yang saya ambil sebagai acrutn atau kutipan dengan
mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim. Apabila terbukti
pernyataan ini tidak benar, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.
Yogyakarta, 01 Juni2013
Yang menyatakarq
W.r
Erlina Setiyaningrum
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Ilmu tidak dapat diperoleh dengan bermalas-malasan. 
(Yahya bin Katsir) 

Sukses tampaknya selalu berhubungan dengan tindakan. Orang sukses terus 
bergerak. Mereka melakukan kesalahan-kesalahan, tapi mereka tak pernah 
berhenti. (Conrad Hilton) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari satu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain, dan hanya kepada Tuhan-Mulah hendaknya kamu berharap. 
(Alam Nasrah-8) 
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I(A.TA PENGAIITAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga
penulis dapatmenyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul "Peran Sekretaris sebagai
Humas Perusahaan". Selain itu, Tugas Akhir ini juga bertujuan unfuk melengkapi
salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Diploma III Program Studi
Sekretari DIII Universitas Negeri Yogyakarta untuk memperoleh gelar Ahli
Madya.
Penyelesaian penulisan Tugas Akhir ini berjalan dengan lancar karena
penulis mendapatkan dukungag bimbingan, serta arahan dari berbagai pihak.
Oleh karena itu, penulis berterima kasih kepada :
1. Bapak Prof. Dr. Rochmat Wahab, MA., M.Pd., Rektor Universitas Negeri
Yogyakarta
2. Bapak Dr. Sugiharsono, M:Si.,.Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri
Yogyakarta"
3. Bapak Dapan, M.Kes., Ketua Pengelola Universitas Negeri Yogyakarta
Kampus Wates.
4, Ibu Rosi{ah, M, Si,, Ketua Program Studi Sekretari DIII Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta.
5. Ibu Muslikhah Dwihartanti,SlP., Dosen Pembimbing yang telah meluangkan
waktunya untuk memberikan bimbingan dalanBenyusunan Tugas Akhir.
vlll
6. Orang tua tersayang yang selalu memberikan doa dan dukungannya, kakak dan
keponakan terkasih yang selalu memberikan semangat dan dorongan sehingga
membuat semangat dalam penyusunan Tugas Akeir.
7. Teman-teman seperjuangan Prodi Sekretari DIII.
8. Semua pihak yang telah memberikan bantuan" semangat, dan inspirasi pada
penulis yang tidak dapat dicantumkan satu-persatu.
Kritik dan saran diharapkan dapat meningkatkan kualitas dari Tugas Akhir
ini, karena tidak ada yang sempuma di dunia kecuali Allah SWT. Semoga Tugas
Al*rir ini dapat bermanfaat bagi penulis pada kfiususnya dan pembaca pada
umumnya.
Yogyakarta 01 Juni 2013
Penulis,
Erlina Setiyaniugrum
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